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Gente EÁREA. Envíanos tus noticias 
Utiliza el logotipo de la EÁREA 
Actividad y compromisos EÁREA 
• Taller básico de introducción a la Educación Ambiental en Zaragoza 
• 384 entidades adheridas a la EÁREA • 92 Compromisos para la acción EÁREA 
• El Servicio de Asesoría en Compromisos para la Acción, a vuestra disposición 
Acciones EÁREA 
• El día 3 de junio se entregan en Zaragoza los Premios Medio Ambiente de Aragón 2011 
• Dos talleres en Zaragoza sobre eficiencia energética en el hogar  
• Acércate a La Calle Indiscreta – Aula de Medio Ambiente Urbano en junio 
• Ya son 209 las entidades adheridas a la EACCEL 
• Curso sobre Captura y Almacenamiento de CO2 en Andorra (Teruel) 
• Otros Cursos de Verano de la Universidad de Zaragoza sobre temáticas ambientales 
• Exposición “Diario de un río” en el 4º Espacio Cultural en Zaragoza 
• Jornada sobre Geología y Sociedad en Aguilar del Alfambra (Teruel) 
• UGT-Aragón imparte un taller de formación para coordinadores de movilidad 
• “Puntos de Encuentro Naturales” de la Comarca Hoya de Huesca 
• Continúa la campaña “Los Bosques” en el Aula de la Naturaleza de la DPH 
• Se presenta en el CEA-ÍTACA de Andorra el programa La Vida en Nuestros Bosques 
• Jornadas sobre Patrimonio Mundial en Alcaine (Teruel) 
• Actividades ambientales y de sostenibilidad en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza 
• 2º Congreso Nacional sobre Responsabilidad Social Empresarial en Zaragoza 
• Calendario de actividades de ANSAR para el mes de junio 
• Actividades ambientales en IberCaja Zentrum de Zaragoza 
• Cuentacuentos en el Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
• Continúa la IV edición del programa “Un río al mes” del proyecto VoluntaRíos 
• Programa de Educación Ambiental de la Delegación de SEO/BirdLife Aragón 
• A la Granja en Familia primavera 2011 
• Actividades ambientales primavera-verano 2011 del camping Ciudad de Zaragoza 
• El Centro de Interpretación de San Juan de Plan se suma a la Red Natural de Aragón 
• Campaña de primavera en el Centro de Interpretación del Galacho de Juslibol 
• El grupo de trabajo “El Río que nos une” presenta su programa ambiental 2011 
• Talleres para niños en el CIAR La Alfranca durante los domingos del mes de junio 
• Actividades del grupo Ecologistas en Acción–Aragón para el verano 
• El CIAMA muestra una exposición fotográfica sobre la Red Natural de Aragón 
• Utebo programa un ciclo de proyecciones de películas sobre medio ambiente 
• Feria de la Energía en el Medio Rural en Fuentespalda (Teruel) 
• Jornadas de puertas abiertas en el Centro de Urbanismo Sostenible de Zaragoza 
• Continúa la Campaña Ambiental del Ayuntamiento de Zaragoza en Parque Goya 
• Convocados los Premios Félix de Azara de la DPH en su edición del año 2011 
• Actividades de Ecologistas en Acción – Calatayud 
• XVI Jornadas de Economía Solidaria 
Tuvo lugar… 
• Jornada sobre oportunidades de aprovechamiento de residuos en Zaragoza 
• Encuentro en Vitoria del proyecto Foro Joven: Ríos para vivirlos 
• Entregado un Premio Nacional para alumnos del IES Zaurín de Ateca (Zaragoza) 
• Celebrado un curso Erasmus itinerante por los Espacios Naturales de Aragón 
• Presentados en nuestra comunidad varios recursos de contenido ambiental 
• Reconocimiento de Naciones Unidas a un proyecto del Grupo ADOCRIN 
• Fondo Natural impartió un curso sobre Voluntariado Ambiental en Zaragoza 
• Celebrada la I Reunión sobre el rebeco cantábrico y el sarrio pirenaico en Benasque 
• Jornadas medioambientales en Tarazona para observar a las cigüeñas 
• Celebradas dos actividades ambientales en el CEA- ÍTACA de Andorra 
 








Gente EÁREA. Envíanos tus noticias 
 
La EÁREA quiere ser un proyecto de todos. Este boletín quiere dar 
espacio a todas aquellas noticias, comentarios y sugerencias en torno a 
la EÁREA y la Educación Ambiental en Aragón. Por ello si quieres 
compartir con todos las actividades, programas o materiales de 
educación, comunicación y sensibilización ambiental que realizáis, aquí 
tenéis un espacio para su difusión. Y muy especialmente si sois una de 
las 384 entidades adheridas a la EÁREA. ¿A qué esperas para enviar 
tus noticias para el boletín RedEÁREA nº 83, de julio-agosto de 
2011. El plazo termina el 24 de junio de 2011 y se publicará en los 
primeros días de junio. Puedes hacerlo a las direcciones postales y 
electrónicas que aparecen al final de este boletín electrónico. 
 
Utiliza el logotipo de la EÁREA 
 
Con la puesta en marcha de los compromisos para la acción, las 
entidades adheridas que desarrollen acciones, programas o materiales 
integrados en los objetivos y líneas de acción de la EÁREA, pueden 
utilizar el logotipo de “acción de desarrollo de la EÁREA”. Para ello 
no tienes más que solicitar que te lo enviemos en el formato que más se 
adecue a tus necesidades y lo haremos inmediatamente. Algunos 
documentos y folletos de entidades adheridas que realizan 




La Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA es un plan de acción en materia de educación 
ambiental elaborado y aplicado de forma participativa, cuyo objetivo es mejorar la Educación Ambiental en 
Aragón con la participación de todos. Su fase de elaboración tuvo lugar entre el 2001 y el 2003 por parte de 
más de 100 entidades y 300 personas y dio lugar a un documento consensuado en el que se describen los 
objetivos de mejora y las líneas de acción estratégicas de la EA en Aragón para 14 sectores. Su aplicación 
comenzó en 2004 y cuenta con diversos instrumentos para ello: de aplicación y puesta en marcha, de 
participación, de comunicación y difusión, de apoyo al proceso y las entidades, de soporte legal y 
administrativo, de formación, etc. 384 entidades se encuentran adheridas a la EÁREA y concretan su adhesión 
mediante más de 90 compromisos para la acción. La EÁREA es promovida por el Departamento de Medio 
Ambiente del Gobierno de Aragón, pero es un proyecto de toda la sociedad aragonesa en el que se han 
implicado numerosas entidades y personas y que ha servido para establecer redes y revitalizar la educación 
ambiental en Aragón. Más información en www.aragon.es > Departamento de Medio Ambiente > Educación 




Este boletín puede leerse perfectamente en la pantalla de tu ordenador, sin necesidad de imprimirse. En el caso que 
precises imprimirlo, procura hacerlo en papel 100 % reciclado y libre de cloro y siempre a doble cara. Si tu impresora 
no tiene esa opción automática, en las opciones de impresión de Adobe Reader® o Acrobat Reader® imprime primero 
todas las páginas impares. Después vuelve a cargar el papel en la posición adecuada según tu modelo de impresora e 
imprime todas las páginas pares. También puedes usar papel ya utilizado por una cara que hayas acumulado, e 
imprimir por la cara blanca. Con cualquiera de estos sencillos gestos has reducido a la mitad tu consumo de papel, 
imprimiendo a doble cara. 
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Actividad y compromisos EÁREA 
Taller básico de introducción a la Educación Ambiental en Zaragoza 
Los próximos días 14 y 22 de junio de 2011 se celebrará un Taller básico de introducción a la 
Educación Ambiental, dentro de las actividades formativas de la Estrategia Aragonesa de 
Educación Ambiental EÁREA y organizado por el Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
del Departamento de Medio Ambiente de Gobierno de Aragón. Es la 2ª edición de este taller, que ya se 
celebró por primera vez en marzo de 2010 con gran éxito de participación. El taller tendrá lugar en el 
equipamiento ambiental La Calle Indiscreta – Aula de Medio Ambiente Urbano de Zaragoza, con 
una duración de 7 horas, dividido en 2 sesiones en horario de 16,30 a 20,00 horas. El objetivo del taller 
es dar a conocer los fundamentos básicos de la educación ambiental, sus principios, instrumentos y 
metodologías, así como ayudar a valorar su utilidad como herramienta para el cambio ambiental y la 
sostenibilidad. Por otra parte, pretende animar a poner en marcha acciones, programas y proyectos de 
EA de calidad desde entidades, organizaciones y empresas y permitir entrar en contacto con la EÁREA. El 
taller estará basado en actividades prácticas y dinámicas activas y participativas. Dado el nivel básico, 
de iniciación o introducción, no está dirigido a personas que ya dispongan de cierto bagaje, 
trayectoria o experiencia en EA sino a las que tenéis interés y entusiasmo por comenzar y hacerlo de 
forma sencilla pero lo más rigurosa posible. ¡Quedan ya muy pocas plazas! 
 
El taller es gratuito pero es imprescindible realizar la inscripción y recibir confirmación por parte de la secretaría 
técnica para participar en el taller. Las plazas están limitadas a la capacidad de la Calle Indiscreta y a las dinámicas de 
trabajo del taller, por lo que en el caso de que la demanda supere a la oferta de plazas podrá ser necesario realizar una 
selección de participantes aplicando criterios de selección. Podéis inscribiros por correo electrónico, enviando vuestros 
datos completos (nombre, apellidos, entidad u organización, dirección postal, teléfono de contacto y correo electrónico) 
a la dirección earea@ceam.net 
 
Promueve y dirige: 
Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Edif. Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 - 50071 Zaragoza 
Tel: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 36 
Correo-E: earea@aragon.es Web: www.aragon.es 
 
Más información e inscripciones: 
Secretaría Técnica de la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA 
Colectivo de Educación Ambiental, s.l. CEAM 
C/ Conde Aranda, 68 - 7º. 50003 Zaragoza 
Tel: 976 28 45 68 
Fax: 976 44 33 32 
Correo-E:earea@ceam.net 
384 entidades adheridas a la EÁREA 
El registro de entidades adheridas a la EÁREA, formado por aquellas que han presentado su 
solicitud y han sido admitidas en él, asciende a 384 entidades. Las últimas adhesiones recibidas e 
incluidas en el registro han sido las siguientes. 
 
382  18/03/2011  Valeo Térmico S.A. 
383   22/03/2011 Colegio Juan de Lanuza 




Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Edif. Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 - 50071 Zaragoza 
Tel: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 36 
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92 Compromisos para la acción EÁREA 
 
Se han formulado 92 compromisos para la acción. En la página WEB de la EÁREA podéis encontrar 
todos los compromisos para la acción, agrupados por sectores y con su desarrollo completo. Entre los 
últimos compromisos podemos citar los siguientes: 
 
• Campaña SOS Embalse de Linsoles (LIC Río Ésera), de la Asociación Cultural l’Aigüeta de la 
Ball “Acab”. 
 
• Jornada de Ahorro y Medio Ambiente en el sector turístico", del Área de Medio Ambiente y 




Administración pública autonómica 15 
Administración pública local, comarcal y provincial 49 
ONG, asociaciones y fundaciones específicas de defensa ambiental 9 
Asociaciones ciudadanas, ONG y fundaciones no específicas de defensa ambiental 6 
Educación 2 
Empresas, sindicatos, colegios profesionales, partidos políticos y medios de comunicación 2 
Empresas y profesionales de la educación ambiental 6 




El Servicio de Asesoría en Compromisos para la Acción, a vuestra disposición 
 
Animaos a elaborar nuevos compromisos para la acción. Son la plasmación práctica de los objetivos 
y líneas de acción de la EÁREA. Para cualquier duda, poneos en contacto con el Servicio de Asesoría 
en Compromisos para la Acción. 
Más información: 
Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Edif. Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 - 50071 Zaragoza 
Tel: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 36 











El día 3 de junio se entregan en Zaragoza los Premios Medio Ambiente de Aragón 2011 
 
Como es tradicional y coincidiendo con la proximidad de la celebración del Día Mundial del Medio 
Ambiente, el viernes día 3 de junio, a partir de las 12.00 horas, se procederá en la Sala de la Corona 
del Edificio Pignatelli de Zaragoza, sede del Gobierno de Aragón, al Acto de Entrega de los Premios 
Medio Ambiente de Aragón. Estos premios están destinados a impulsar la conciencia ambiental de los 
ciudadanos y a fomentar las actividades de mejora del medio ambiente mediante el reconocimiento 
público de una acción o una trayectoria meritoria realizada en esta materia en Aragón. Para la presente 
edición, el Gobierno de Aragón, en su reunión celebrada el día 10 de mayo, acordó otorgar los 
galardones a las siguientes entidades: Premio Medio Ambiente de Aragón 2011 ex aequo a favor de 
CREA (Confederación Regional de Empresarios de Aragón), CEPYME (Confederación de la Pequeña y 
Mediana Empresa de Aragón), UGT-Aragón (Unión General de Trabajadores) y CC OO-Aragón 
(Comisiones Obreras); en el ámbito universitario a favor del Departamento de Ingeniería Química y 
Tecnología del Medio Ambiente de la Universidad de Zaragoza; en el ámbito académico ex aequo 
a favor del CEIP “Ramón y Cajal” de Alpartir y del CEIP “San Jorge” de Herrera de Los Navarros; en 
el ámbito empresas a favor de Syral Iberia S.A.U.; en el ámbito entidades sin ánimo de lucro a favor 
de la Asociación de Empresarios Turísticos del Maestrazgo y en el ámbito de la administración 
local a favor del Ayuntamiento de Zaragoza. 
 
Más información: 
Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Edif. Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 - 50071 Zaragoza 
Tel: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 36 
Web: www.aragon.es 
 
Dos talleres en Zaragoza sobre eficiencia energética en el hogar promovidos por la 
Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático. 
 
Los próximos días 13 y 20 de junio se celebrarán dos ediciones del Taller sobre eficiencia energética 
en el hogar: Electrodomésticos”, en el marco de las acciones formativas de la Estrategia 
Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias (EACCEL), promovidas por la Dirección 
General de Calidad Ambiental y Cambio Climático del Departamento de Medio Ambiente del 
Gobierno de Aragón. Las dos sesiones se realizarán en La Calle Indiscreta – Aula de Medio 
Ambiente Urbano en horario de 18.00 a 19.30 horas. El taller será impartido por BSH 
Electrodomésticos, a través de personal de su marca Balay. Los objetivos del taller son dar a conocer 
el nuevo etiquetado energético que la Unión Europea acaba de establecer para electrodomésticos y 
mostrar una serie de buenas prácticas para favorecer un uso más eficiente de estos aparatos que 
habitualmente utilizamos en nuestros hogares. La inscripción a este taller es gratuita y los destinatarios 
serán preferentemente personas relacionadas con la comunicación ambiental. Esta acción está 
contemplada en la operación 49 del Programa Operativo FEDER 2007-2013 para Aragón, Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático: “Construyendo Europa desde Aragón”. 
 
Más información e inscripciones: 
Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Edif. Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 - 50071 Zaragoza 
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Acércate a La Calle Indiscreta - Aula de Medio Ambiente Urbano en junio 
La Calle Indiscreta – Aula de Medio Ambiente Urbano, equipamiento de educación ambiental del 
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, ofrece y acoge las siguientes 
actividades especiales durante el mes de junio, además de las visitas y talleres habituales (consultar 
oferta). Estas acciones se realizan en el marco del Programa Operativo FEDER 2007-2013 para Aragón, 
operación 49. Mitigación y Adaptación al Cambio Climático: “Construyendo Europa desde Aragón”. 
 
Actividad Fechas, horas, destinatarios 
Exposición Lo crudo no quita lo cocido 
“Carteles pasados de fecha, desprovistos de función: lo que anunciaban ya 
había sucedido. No era cuestión de desperdiciarlos. Utilizar un papel por 
segunda vez es reutilizarlo. La imagen original del cartel era una cebolla. 
Este papel era portador de una creación anterior, la imagen de la cebolla 
en formato de cartel anunció algún día un determinado evento. Volver a 
crear sobre lo creado es recrear. La iniciativa de estos tres artistas, 
Gonzalo Ferreró, David Martínez y Ángel Tomás surgió así, desde el 
impulso de la reutilización hasta la creación”. (Grassa Toro) 
Inauguración:  
9 de junio a las 20.30 horas. 
Expuesta hasta el día 3 de julio. 
Visitas: horario general de apertura 
del Aula de Medio Ambiente Urbano. 
Entrada libre para todos los públicos. 
Taller infantil Lo crudo no quita lo cocido 
“Qué cuenta un cartel caduco?, ¿y un panfleto pasado de fecha?, ¿y unas 
manos con cola?, y… 
Carteles y folletos viejos de la Calle Indiscreta, intercambio de ideas, 
gestos y trazos sobre el mismo material contarán una nueva historia, 
ahora colectiva, de un infinito potencial creativo. 
Viernes, 10 de junio 
Público: niños de 9 a 11 años. 
Horario: de 18.00 h. a 20.00 h. 
Reservar plaza en el tel. 976 40 54 85 
Taller para adultos Lo crudo no quita lo cocido 
“Qué cuenta un cartel caduco?, ¿y un panfleto pasado de fecha?, ¿y unas 
manos con cola?, y… 
Carteles y folletos viejos de la Calle Indiscreta, intercambio de ideas, 
gestos y trazos sobre el mismo material contarán una nueva historia, 
ahora colectiva, de un infinito potencial creativo. 
Jueves, 16 de mayo y 23 de junio 
Público: adulto  
Horario: de 17.00 a 20.00 h 
Reservar plaza en el tel. 976 40 54 85 
Talleres Eficiencia energética en el hogar: ELECTRODOMÉSTICOS 
Taller promovido por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio 
Climático del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón e 
impartido por BSH Electrodomésticos, en el marco de la Estrategia 
Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias (EACCEL). 
Inscripciones en el tel. 976 71 45 42 y en earea@aragon.es 
Taller 1. Lunes, 13 de junio 
Taller 2. Lunes, 20 de junio 
Público: adultos relacionados con la 
comunicación ambiental  
Horario: de 18.00 a 19.30 h 
Más información del taller en la 
anterior noticia del boletín. 
Taller básico de introducción a la Educación Ambiental EÁREA 
Dirigido a personas que quieran introducirse en los fundamentos básicos 
de la educación ambiental y entrar en contacto con las actividades 
formativas de la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental (EÁREA). 
Taller impartido por Colectivo de Educación Ambiental S.L. (CEAM). 
14 y 22 de junio 
Público: adultos  
Horario: de 16.30 a 20.00 h  
Reservar plaza en earea@ceam.net 
Más información del taller en la 
primera noticia del boletín. 
IV Jornadas de agricultura ecológica y de proximidad 
¿Qué comemos? ¿Cómo comemos?  
Redescubramos la filosofía del “menos es más”. Consumo inteligente y 
responsable: un pequeño gran cambio en la cultura del consumo. 
Martes 7 de junio 
Presentación de las IV Jornadas a cargo de Marina Sevilla, Directora 
General de Calidad Ambiental y Cambio Climático. 
- ¿Comemos de etiqueta?, por Jorge Mariscal, de CERAI. 
- Restaurantes km. 0. El paisaje en el puchero, por Jesús María Sahún, 
gerente del Grupo Adocrín y del restaurante La Corza Blanca. 
- Comer con los ojos, por Ana Bendicho, de Novo Diseño. 
Miércoles 8 de junio 
- Tragaldabas o comer con talento, por Jorge Hernández, Slowfood-ZGZ. 
- Presentación y realización de la Ruta Saborea Zaragoza, con Inmaculada 
Armisén, de Zaragoza Turismo. Degustación de producto propio en Montal. 
7 y 8 de junio 
Público: adultos  
Horario: de 17.00 a 20.30 h.  
Reservar plaza en el tel. 976 40 54 85 
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Talleres sobre biodiversidad con motivo del Día Mundial del Medio 
Ambiente ¿Quién vive Aquí? 
Conoce la diversidad biológica y la riqueza del entorno en el que vives.  
Actividad realizada en colaboración con el Plan Integral del Casco Histórico 
(PICH) del Ayuntamiento de Zaragoza. 
Domingos, 5 y 12 de junio 
Horario: de 11.00 a 12.00 h  
Reservar plaza en el tel. 976 40 54 85 
Talleres de residuos con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente  
Cada residuo en su sitio 
Aprende un poco más acerca de la separación de los residuos domésticos. 
Actividad realizada en colaboración con el Plan Integral del Casco Histórico 
(PICH) del Ayuntamiento de Zaragoza. 
Lunes, 6 de junio 
Lugar: Parque de San Pablo (junto al 
puente de la Almozara). 
Horario: de 18.00 a 20.00 h. 
Aula Viajera en Alagón 
Taller de residuos para niños y niñas de 1º y 2º cursos de Educación 
Primaria. 
Viernes, 3 de junio 
Lugar: Colegio Nª Sra. del Castillo 
Público: infantil - Horario: 11.30 h. 
Talleres de residuos en GRANCASA 
Taller de residuos para toda la familia con motivo de la Semana del Medio 
Ambiente en el Centro Comercial Grancasa (C/ María Zambrano, 35) 
Viernes, 3 de junio 
Lugar: C. C . Grancasa 
Público: Familiar - Horario de tarde 
Cuentacuentos  
Cuentacuentos y más… sobre cambio climático, con Teatro Indigesto 
 
Viernes, 24 de junio  
Horario: 18.00 h. 
Público: infantil, de 3 a 8 años 
Entrada libre hasta completar aforo 
Más información: 
La Calle Indiscreta – Aula de Medio Ambiente Urbano Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Avda. César Augusto 115-117 (esquina C/ Predicadores) Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
50003 Zaragoza     Edif. Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 - 50071 Zaragoza 
Tel 976 40 54 85 Fax 976 40 55 04   Tel: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 36 
Correo-E: info@lacalleindiscreta.es   Correo-E: earea@aragon.es 
Web: www.lacalleindiscreta.es   Web: www.aragon.es 
Horarios de apertura al público:• De lunes a viernes: 9.30–13.30 h • 17.00-20.00 h • Fines de semana y festivos: 10.00-
14.00 h 
 
Ya son 209 las entidades adheridas a la EACCEL 
 
De estas 209 entidades adheridas actualmente a la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y 
Energías Limpias (EACCEL), hay que destacar especialmente el esfuerzo de 23 de ellas que se han 
comprometido a implantar un Plan de Acción de reducción de emisiones adoptando los niveles 2 o 3. Las 
últimas organizaciones en poner en marcha este compromiso han sido Cerma y Arriaxa S.L. (que ha 
implantado medidas de eficiencia energética en la iluminación, compras verdes en ofimática y reducción 
del consumo de papel suponiendo un ahorro de 0,49 tCO2eq/año) y el Colegio La Salle Santo Ángel 
(que con medidas de eficiencia energética, la renovación de equipos ofimáticos y otras medidas de 
mejora ambiental han reducido sus emisiones en 3,2 tCO2eq/año). Para solicitar información más 
detallada sobre cómo adherirse a la EACCEL se puede contactar con cambioclimatico@aragon.es 
 
Más información e inscripciones: 
Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Edif. Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 - 50071 Zaragoza 
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Curso sobre Captura y Almacenamiento de CO2 en Andorra (Teruel) 
 
Del 4 al 6 de julio se va a celebrar en el Centro de Estudios Ambientales (CEA) ÍTACA (Avda. 
Teruel, 26 – 44500 Andorra) un Curso de Verano de la Universidad de Zaragoza denominado “El 
futuro del carbón. Captura y almacenamiento de CO2”. Este curso está destinado especialmente a 
universitarios interesados en temas de energía y de lucha contra el cambio climático y a profesionales 
que trabajen en el sector energético o empresas afines. El curso tiene una duración de 20 horas lectivas 
distribuidas en tres jornadas de mañana y tarde y está reconocido con créditos por la Universidad de 
Zaragoza. El director del curso es el profesor del CIRCE D. Luis Miguel Romeo Giménez y cuenta con 
ponentes procedentes del CSIC, del Instituto Geológico y Minero y de las principales empresas 
energéticas de España. El precio de la matrícula es de 165 €(110 € la tarifa reducida) y existe la 
posibilidad de alojamiento en el propio CEA ÍTACA. 
 
Más información, programa y matrículas: 
Cursos Extraordinarios de la Universidad de Zaragoza 
Edificio Interfacultades, 3ª planta. C/ Pedro Cerbuna,12 – 50009 Zaragoza 




Lugar de celebración y alojamiento: 
Centro de Estudios Ambientales CEA-ÍTACA 
Avda. Teruel, 26 – 44 500 Andorra (Teruel) 




Otros Cursos de Verano de la Universidad de Zaragoza sobre temáticas ambientales 
 
Como en años anteriores, la Universidad de Zaragoza imparte una serie de cursos extraordinarios 
que, con el nombre de Cursos de Verano, complementan los conocimientos adquiridos por alumnos y 
profesionales durante su formación y trayectoria laboral. Reseñamos a continuación aquellos cursos que 
profundizan en temáticas ambientales y se van a impartir en distintas localidades aragonesas. 
 
Curso Fecha Localidad 
Activos Culturales, Territorio y Turismo. Desarrollo local 
sostenible a partir de capacidades endógenas. 
Del 5 al 8 de 
septiembre 
Jaca (Huesca) 
Biología de la conservación VII. Propuestas prácticas para 
frenar la pérdida de biodiversidad. 
Del 4 al 8 de julio Aínsa (Huesca) 
Conservación, aprovechamiento y gestión del patrimonio 
natural: el Parque Natural de los Valles Occidentales  
Del 6 al 8 de julio Ansó (Huesca) 
El estudio del montañismo IX:  
universitarios y montañeros 
Del 11 al 15 de julio Jaca (Huesca) 
Entomología sanitaria y control de vectores Del 11 al 15 de julio Grañén (Huesca) 
Fuegos forestales:  
consecuencias y restauración ambiental 
Del 18 al 20 de julio Ejea de los Caballeros 
(Zaragoza) 
Interacciones bióticas en montaña. Su papel en el 
mantenimiento de la diversidad frente a cambios globales 
Del 1 al 3 de julio Jaca (Huesca) 
La geología de Los Pirineos:  
una historia de más de 500 millones de años 
Del 4 al 8 de julio Jaca (Huesca) 
Paisaje y gestión del territorio:  
potencialidades, métodos y retos 
Del 7 al 9 de 
septiembre 
Valderrobres (Teruel) 
Seguridad alimentaria: el papel de la legislación  
“desde la granja hasta la mesa” 
Del 4 al 7 de julio Ejea de los Caballeros 
(Zaragoza) 
Tecnologías de futuro para un transporte ecológico Del 25 al 28 de julio Jaca (Huesca) 
 
Más información, programa y matrículas: 
Cursos Extraordinarios de la Universidad de Zaragoza 
Edificio Interfacultades, 3ª planta. C/ Pedro Cerbuna,12 – 50009 Zaragoza 
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Exposición “Diario de un río” en el 4º Espacio Cultural de Zaragoza 
 
Hasta el 5 de junio puede visitarse en la sala del 4º Espacio Cultural de la Diputación Provincial de 
Zaragoza la exposición del artista multidisciplinar Nacho Arantegui titulada “Diario de un río”. 
Proyecciones, video, fotografías, escultura, instalaciones… son los soportes utilizados para expresar las 
sensaciones recogidas en los espacios naturales y humanizados que constituyen los paisajes de las 
riberas del Ebro a su paso por la provincia de Zaragoza: choperas, balsas, cañizales, sotobosques, 
edificios industriales, minas de sal… Con esta muestra de Land Art o Arte Medioambiental, el autor 
expone su intención de aportar una visión personal con el fin de “ensalzar la belleza del paisaje ribereño 
aragonés para que sea conocido, valorado, respetado y disfrutado por los que lo recorren”. 
 
Más información: 
Sala de Exposiciones 4º Espacio Cultural 
Plaza de España, 1 Bajos - Zaragoza 




Jornada sobre Geología y Sociedad en Aguilar del Alfambra (Teruel) 
 
El sábado día 4 de junio se celebrará en la localidad de Aguilar del Alfambra la I Jornada Científico-
Cultural “La geología en la sociedad del conocimiento”. Los actos están organizados por la 
Plataforma Aguilar Natural y se inscriben en la celebración de la Semana Europea de los Geoparques 
que coordina el Parque Cultural del Maestrazgo. La jornada se desarrollará en el Espacio Cultural Los 
Granericos (Edificio del Ayuntamiento) en sesiones de mañana y tarde y constará de seis ponencias 
relacionadas con los recursos geológicos y el desarrollo local, una mesa redonda y una excursión 
interpretativa por el Estrecho de la Hoz. Con este evento se pretende también impulsar y difundir el 
proyecto del Inventario de Lugares de Interés Geológico de Aragón y remarcar su importancia 
para la sociedad aragonesa. La inscripción a la jornada cuesta 12 € e incluye la comida. 
 
Más información, programa e inscripciones: 
Plataforma Aguilar Natural 
Plaza del Ayuntamiento s/n – 44156 Aguilar del Alfambra (Teruel) 




UGT-Aragón imparte un taller de formación para coordinadores de movilidad 
 
En el marco del Observatorio de Medio Ambiente de Aragón (OMA), el Área de Medio Ambiente de 
UGT-Aragón está realizando en Zaragoza el curso-taller “Coordinador de movilidad” destinado a 
delegados y responsables de prevención de este sindicato. Con el curso se pretende capacitar a personas 
para diseñar e implantar planes de movilidad sostenible en empresas, posibilitando así la reducción de 
consumos, emisiones y accidentes in itinere en los desplazamientos hasta el centro del trabajo. El curso 
tiene un carácter semi-presencial y se han reservado tres jornadas (25 de mayo, 7 y 21 de junio) para 
reunir a los asistentes inscritos en el Centro de Formación “Arsenio Jimeno” (C/ Eduardo Jimeno Correas, 
s/n – Zaragoza) en torno a un ciclo de ponencias y prácticas relacionadas con la movilidad sostenible y 
las técnicas de la conducción eficiente. 
 
Más información: 
UGT-Aragón. Área de Medio Ambiente 
C/ Costa, 1 - Zaragoza 
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“Puntos de Encuentro Naturales” de la Comarca Hoya de Huesca 
 
Sigue en marcha la nueva edición del Programa “Puntos de Encuentro Naturales” organizado por la 
Comarca de la Hoya de Huesca. Se trata de una serie de itinerarios guiados en los que se pretende 
dar a conocer diferentes lugares de la comarca pertenecientes a la Red Natura 2000. Cada domingo se 
realizan paseos a pie de dos o tres horas de duración en el que un monitor explica a los asistentes las 
claves naturales, paisajísticas y culturales del espacio que se visita. Las rutas tendrán lugar todos los 
domingos desde el 1 de mayo hasta el 15 de octubre. Los itinerarios que oferta el programa hasta el 
momento son los siguientes: Foz de Salinas, Foz de Escalete, Naturaleza en Riglos, Sierra de Bones, 
Cortados de Cienfuens, Gargantas de Fabana, Barranco del Formiga, Paisajes de Piracés. 
 
Más información e inscripciones: 
Comarca Hoya de Huesca 
C/ Voluntarios de Santiago, 2 – 22004 Huesca 




Continúa la campaña “Los Bosques” en el Aula de Naturaleza de la DPH 
 
El Aula de Naturaleza de la Diputación Provincial de Huesca continúa con su calendario de 
actividades para el año 2011 con la nueva unidad didáctica “Los Bosques” que sigue desarrollándose 
hasta el día 20 de junio. Esta campaña, que va a atender a 1.500 alumnos, se dirige a escolares de 
infantil, primaria, secundaria y bachillerato y sus contenidos se adaptan a los distintos niveles 
educativos. La visita al Aula tiene una duración de dos horas aproximadamente y se puede elegir sesión 
en horario de 8,00 a 17,00 horas. Durante la estancia se imparten conocimientos sobre la importancia 
de los ecosistemas forestales, los beneficios ambientales que aportan, la biodiversidad que albergan y 
sobre la gestión sostenible que de ellos podemos hacer los seres humanos.  
 
Más información, inscripciones y reservas: 
Aula de Naturaleza de la Diputación Provincial de Huesca 
Fax: 974 294 111 




Se presenta en el CEA-ÍTACA de Andorra el programa La Vida en Nuestros Bosques 
 
Entre los meses de junio a diciembre de 2011 se va a desarrollar en diferentes localidades de la 
Comarca Andorra-Sierra de Arcos (Teruel) el proyecto de Educación Ambiental La Vida en Nuestros 
Bosques. Se trata de un variado programa de actividades educativas (charlas, talleres, rutas 
interpretativas, concurso de fotografía, cuentacuentos, exposiciones…) promovido para celebrar el Año 
Internacional de los Bosques. El calendario de este programa educativo se presentará el día 1 de 
junio en el Salón de Actos del CEA-ÍTACA de Andorra y contará con los siguientes actos en junio:  
Fecha Actividad Lugar 
1 de junio 
19.00 horas 
Presentación del programa La Vida en nuestros Bosques 
Charla Los montes y bosques de nuestra comarca 
Presentación de las bases del Concurso de fotografía 
CEA-ÍTACA 
(Andorra) 
Del 1 de junio al 
15 de septiembre 
Exposición itinerante Nosotros: el bosque mediterráneo 
Exposición “Bosques y espesuras” de Santiago Osácar 
CEA-ÍTACA 
(Andorra) 
9 de junio 
18.00 horas 
Taller de cuentacuentos 
Contamos un cuento sobre el bosque por Henri Bourrut 
Colectivo de Educación Ambiental S.L. CEAM 
CEA-ÍTACA 
(Andorra) 
En sucesivos boletines iremos actualizando las actividades programadas en las distintas localidades 
durante los siguientes meses. 
 
Más información: 
Centro de Estudios Ambientales CEA-ÍTACA  
Avda. Teruel, 26 – 44 500 Andorra (Teruel) 
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Jornadas sobre Patrimonio Mundial en Alcaine (Teruel) 
 
Los días 2, 3 y 4 de junio se van a desarrollar en el Centro Cultural de Alcaine unas Jornadas sobre 
Patrimonio Mundial con el objetivo de debatir los modelos de gestión de los bienes aragoneses 
inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Hay que recordar que en esta lista (Arte 
Rupestre Levantino, Camino Jacobeo, Arquitectura Mudéjar) se encuentra también el espacio natural 
Pirineos - Monte Perdido que constituye un bien aragonés compartido con Francia y un área 
gestionada por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. Las jornadas están 
especialmente dirigidas a personas relacionadas con la gestión del patrimonio cultural y natural pero se 
presentan abiertas a la sociedad en general. La matrícula es gratuita pero es imprescindible realizar una 
inscripción previa que se atenderá por orden de solicitud hasta completar la capacidad de las 
instalaciones. 
 
Más información e inscripciones: 
Parque Cultural del Río Martín 
Centro de Interpretación de Arte Rupestre Antonio Beltrán (CIAR)– 44547 Ariño (Teruel) 
Tel: 978 81 70 42 
Correo E: ciar@parqueriomartin.com 
Web: www.parqueriomartin.com 
Actividades ambientales y de sostenibilidad en el Centro Joaquín Roncal 
 
El Centro Joaquín Roncal de Zaragoza (de la Fundación CAI-ASC) acoge algunas actividades sobre 
medio ambiente y sostenibilidad a lo largo del mes de junio. Os las reseñamos aquí conjuntamente. 
 
Actividad Fechas Entidad 
Taller 
Taller de sensibilización sobre Comercio 
Justo 
1 de junio 




Tel: 976 39 63 86 
Taller 
Ciudades en transición 
2 de junio 
De 19.00 a 21.00 horas. 
Ecologistas en 
Acción-Zaragoza 
Tel: 976 39 84 57 
Jornadas 
XVI Jornadas de economía solidaria 
 
6, 7, 8 y 9 de junio 
20.00 horas. 
REAS – Red de 
Economía Solidaria de 
Aragón 
Tel: 976 44 27 13 
Feria del Mercado Social 
 
4 de junio 
11.00 horas. 
(Plaza San Bruno) 
REAS – Red de 
Economía Solidaria de 
Aragón 
Conferencia 
Encuentro con los ríos y humedales de 
Aragón: río Susía, afluente del Cinca 
30 de mayo 
De 19.00 a 21.00 horas. 
Proyecto 
VoluntaRíos 
Tel: 976 350 761 
Más información: 
Centro Joaquín Roncal (Fundación CAI- ASC) 
C/ San Braulio 5-7 50001 Zaragoza 




2º Congreso Nacional sobre Responsabilidad Social Empresarial en Zaragoza 
 
Organizado por la Fundación San Ezequiel Moreno y patrocinado por el Dpto de Industria del 
Gobierno de Aragón, Mapfre, Telefónica y Cajalón, se va a celebrar en Zaragoza los días 2 y 3 de 
junio el 2º Congreso Nacional sobre RSE que este año tiene como lema “el camino de las PYMES”. 
 
Más información, inscripciones y programa: 
2º Congreso Nacional RSE /Zaragoza 
Web: www.congresorse.org 
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Calendario de actividades de ANSAR para el mes de junio 
 
La Asociación Naturalista de Aragón (ANSAR) está desarrollando un intenso programa de 
actividades ambientales durante este primer semestre de 2011. Este es el calendario para junio.  
 
Fecha Actividad Lugar 
Domingo,  
5 de junio 
 
Evento 
“Celebración del Día Mundial del Medio 
Ambiente” 
Puesto informativo en el 
Parque Grande José Antonio 
Labordeta 
Viernes,  
10 de junio 
20.15 horas 
Charla 
“Los peces de Aragón”,  
por Yasmina Bernat. 
Salón de Actos de ANSAR 
C/ Armisén, 10 (Zaragoza) 
Domingo,  
12 de junio 
Excursión bici + tren 
“Vía Verde del Tarazonica” 
Tarazona - Tudela 
Viernes,  
17 de junio 
20.15 horas 
Charla 
“Parque Estepario del sur de Zaragoza: 
promesas y realidades”, por Jesús Maestro. 
Salón de Actos de ANSAR 
C/ Armisén, 10 (Zaragoza) 
Sábado-domingo  
18/19 de junio 
Excursión 
“Ascensión al Pico Marcadau”,  
por la Comisión de Montaña 
Balneario de Panticosa 
(Huesca) 
Domingo,  
19 de junio 
Programa Salir al campo en familia 
“Observando renacuajos por las balsas”  
Balsa de Torrecilla de 
Valmadrid (Zaragoza) 
Viernes,  
24 de junio 
20.15 horas 
Charla 
“Informática práctica para naturalistas”,  
por Ricardo Pérez. 
Salón de Actos de ANSAR 
C/ Armisén, 10 (Zaragoza) 
Domingo  
26 de junio 
Excursión en Bus 
“Valle de Ordesa” 
Torla. Parque Nacional de 
Ordesa y Monte Perdido 
 
Más información: 
Asociación Naturalista de Aragón – ANSAR 
C/ Armisén, 10 local – 50007 Zaragoza 
Tel: 976 25 17 42 
Web: www.ansararagon.com 
Correo-E: ansar@arrakis.es - Correo-E (Sección Montaña): ansarmont@hotmail.com 
 
Actividades ambientales en IberCaja Zentrum de Zaragoza 
 
IberCaja Zentrum termina el Ciclo Naturaleza Múltiple que ha presentado esta primavera un 
variado programa de actos públicos con el medio ambiente como protagonista. Reseñamos las 
actividades pendientes para el mes de junio: 
  
Fecha Actividad 
Del 1 al 22 de junio  
Miércoles de 18.00 a 20.00 horas. 
Inscripción previa 
Curso 
“Hábitos saludables para alimentarse en verano” 
Por Pilar Martín Galilea 
2 de junio  
a las 19.30 horas. 
Entrada libre 
Mesa Redonda “¿Es posible la ecología en la ciudad?” 
Con Antón Castro (escritor), Joaquín Sicilia (arquitecto), 
Isabel Vela (paisajista), Cristina Monge (de ECODES) y Mar 
Rodríguez (de EBRÓPOLIS). 
Hasta el 30 de junio 
Entrada libre de lunes a viernes  
de 9.30 a 14.30 h. 
y de 15.30 a 21.00 h. 
 
Exposición  
“Huellas del paisaje” 




Centro Cultural IberCaja Zentrum 
C/ Joaquín Costa, 13 –Zaragoza 
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Cuentacuentos en el Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
 
Termina por esta temporada el ciclo de cuentacuentos “Los Colores de la Tierra” que se desarrolla en 
el Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza. Las 
sesiones están dedicadas a un público infantil y tienen lugar un viernes al mes en la sala de lectura del 
Centro a partir de las 18.30 horas. La lectura de los cuentos y el taller posterior corre a cargo de los 
alumnos de la 3ª edición del curso-taller “Los cuentacuentos como estrategia de animación a la lectura y 
a la educación ambiental”. Cada viernes la actividad girará en torno a una temática ambiental diferente 
simbolizada por un color. Como actividad complementaria, todos los viernes por la tarde tiene lugar “El 
Baúl de cuentos”, un espacio para que los más pequeños puedan leer y dibujar con sus padres.  
Fecha Hora Temática-Color 
3 de junio 18.30 horas Los bosques – Color verde 
Con Cristina Verbena 
Más información: 
Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente  
Paseo Echegaray y Caballero, 18 – 50003 Zaragoza 
Tel: 976 40 48 15 
Web: www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion 
 
Continúa la IV edición del programa “Un río al mes” del proyecto VoluntaRíos 
 
El Proyecto VoluntaRíos es un programa de voluntariado ambiental en ríos destinado al conocimiento, 
el respeto y la recuperación de los ecosistemas acuáticos. Cuenta con la colaboración de las asociaciones 
ANSAR y Ebro Vivo y el patrocinio de Caja Inmaculada. En este año 2011 se desarrolla la IV edición 
de la actividad Encuentros con los ríos y humedales de Aragón: un río al mes. De marzo a octubre 
se han programado un total de 6 visitas a otros tantos cursos fluviales. Cada convocatoria mensual se 
compone de una charla (el último lunes de cada mes en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza a las 
19,00 horas) y una excursión al medio natural (el domingo siguiente a la charla). Enumeramos a 




5 de junio 
Excursión 
“Ojos del Jiloca y Laguna del Cañizar” (Villarquemado – Teruel) 
Lunes,  
20 de junio 
a las 19.00 horas 
Charla 
“Río Susía: un afluente del Cinca en el Sobrarbe” 
(Centro Joaquín Roncal – C/ San Bruno, 5-7 - Zaragoza) 
Domingo,  
26 de junio 
Excursión 
“Río Susía” (Olsón – Huesca) 
Lunes,  
26 de septiembre 
a las 19.00 horas 
Charla 
“Alto Guadalope” 
(Centro Joaquín Roncal – C/ San Bruno, 5-7 - Zaragoza) 
Domingo,  
2 de octubre 
Excursión 
“Alto Guadalope” (Miravete y Aliaga – Teruel) 
Lunes,  
24 de octubre 
a las 19.00 horas 
Charla 
“Laguna de Gallocanta, Hoces del río Piedra” 
(Centro Joaquín Roncal – C/ San Bruno, 5-7 - Zaragoza) 
Domingo,  
30 de octubre 
Excursión 
“Laguna de Gallocanta y Hoces del río Piedra” (Gallocanta y 




C/ Armisén, 10 (local) - 50007 Zaragoza  
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Programa de Educación Ambiental de la Delegación de SEO/BirdLife Aragón 
 
Desde la Delegación de SEO/BirdLife Aragón se organiza un variado programa de actividades de 
Educación Ambiental para todos los públicos durante esta primavera de 2011. Los socios de SEO/BirdLife 
y los menores de 15 años tienen unos descuentos especiales para inscribirse en estos cursos e 
itinerarios. Exponemos a continuación las actividades que están todavía pendientes por realizar. 
 
Fecha Actividad / Lugar  
Domingo,  
5 de junio 
Descensos ornitológicos en barca por el Ebro 
“Descenso fluvial entre la Cartuja Baja y el Burgo de Ebro”,  
en colaboración con EbroNautas. 
Domingo, 
5 de junio 
Rutas con las aves 
“Aula de Naturaleza del Parque Grande José Antonio Labordeta de 
Zaragoza” 
(Actividad gratuita. Necesaria inscripción previa para cada domingo) 
Sábado, 
4 de junio 
Taller de ornitología 
“Taller de identificación de aves en el Parque del Agua” 
(Meandro de Ranillas, Zaragoza) 
Domingo, 
12 de junio 
Taller de ornitología 
“Taller de anillamiento científico en Biscarrués” 
(Biscarrués, Huesca) 
 
Más información e inscripciones: 
Delegación de Aragón SEO/BirdLife (Maite Ríos) 
C/ Colón, 6-8 - 50007 Zaragoza  




A la Granja en Familia primavera 2011 
 
La Granja Escuela La Torre de Zaragoza continúa “A la granja en familia”. Quedan pendientes para 
este curso escolar dos talleres destinados a familias, o personas a título individual, que quieran disfrutar 
de actividades relacionadas con el mundo rural, nuestro pasado o nuestras tradiciones. Los talleres se 
realizan en sábado y pueden ser de mañana (de 10.30 a 13.30 horas) o de tarde (de 16.00 a 19.00 
horas). Durante la actividad disfrutaremos de un tentempié ecológico que nos permita reponer fuerzas. 




11 de junio  
(mañana o tarde) 
Los animales de la granja 
Se desarrollan distintas tareas como ordeñar las cabras, dar de 
comer a los animales, esquilar una oveja, recoger los huevos del 
gallinero… 
11 de junio 
(mañana) 
Un paseo por el tiempo 
Conoceremos algunas de las tareas cotidianas que nuestros 
abuelos y bisabuelos desarrollaban diariamente y compararemos 
nuestra actual forma de vida con la de entonces. 
 
Más información, tarifas e inscripciones: 
Granja Escuela La Torre 
Camino de la Marina, 25 – 50011 – Zaragoza 
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Actividades ambientales primavera-verano 2011 del camping Ciudad de Zaragoza 
 
El Camping Ciudad de Zaragoza en su afán de seguir integrándose en la capital de Zaragoza ha 
preparado un amplio programa de actividades abiertas a todos los ciudadanos que se realizan en el 
entorno del Canal Imperial de Aragón, un paraje con numerosos atractivos naturales a escasos minutos 
del centro de la ciudad. Además de otras iniciativas dedicadas al público infantil (cuentacuentos, colonias 
urbanas, talleres…) reseñamos en la siguiente tabla aquellas actividades programadas para este verano 
que tienen un contenido educativo plenamente ambiental. 
 
Fechas Actividad 
Domingos 5, 12, 19 y 26 de junio  
de 9.30 a 11.00 horas 
(Todos los públicos - Actividad gratuita) 
Rutas a pie por el Canal Imperial de Aragón 
Paseos guiados por un monitor desde el camping hasta las 
esclusas de Valdegurriana. 
Sábados 25 de junio, 9 de julio y 17 
de septiembre  
de 10.00 a 12.00 horas 
(Todos los públicos - Actividad gratuita) 
Rutas en bicicleta por el Canal Imperial de Aragón 
Paseos en bici guiados por un monitor desde el camping 
hasta las esclusas de Valdegurriana y vuelta al camping.  
Domingo 26 de junio (3 sesiones de 1 
hora) 
Salidas: 17.00, 18.30 y 20.00 horas 
(Mayores de 13 años – Coste: 25 euros) 
Rutas a caballo por el Canal Imperial de Aragón 
Paseos a caballo guiados por un monitor desde el camping 
hasta el puente de Valdefierro y vuelta al camping.  
Fechas y horarios a consultar 
(Mayores 8 años - Coste: 15 euros) 
Descensos en raft por el Canal Imperial de Aragón 
Descensos interpretativos con EBRONAUTAS desde el 
camping hasta las esclusas de Casablanca. 
Fechas y horarios a consultar 
(Mayores 11 años - Coste: 20 euros) 
Descensos en piragua por el Canal Imperial de 
Aragón 
Descensos interpretativos con EBRONAUTAS desde el 
camping hasta las esclusas de Casablanca. 
 
Más información, programa, tarifas e inscripciones: 
Camping Ciudad de Zaragoza 
C/ San Juan Bautista s/n – 50012 Zaragoza 
Tel: 876 241 495  
Fax: 876 241 286  
Web: www.campingzaragoza.com 
 
El Centro de Interpretación de San Juan de Plan se suma a la Red Natural de 
Aragón 
 
Este nuevo Centro de Visitantes situado en la localidad de San Juan de Plan (Valle de Gistaín - 
Huesca) se convierte en la tercera casa del Parque Natural Posets-Maladeta tras los equipamientos 
abiertos anteriormente en las localidades de Benasque y Aneto. La exposición se aloja en un edificio de 
dos plantas y se estructura en torno al conocimiento a lo largo de las cuatro estaciones del año de la 
flora, la fauna, los ecosistemas fluviales y los paisajes de alta montaña de este espacio natural 
protegido. El Centro está gestionado por la empresa pública SODEMASA, está adaptado para personas 
invidentes y personas con movilidad reducida y permanecerá abierto durante esta temporada todos los 
fines de semana hasta el 16 de octubre. Durante los meses de julio y agosto la instalación podrá 
visitarse los jueves, viernes, sábados y domingos. El horario de apertura será de 10.00 a 14.00 horas y 
de 16.00 a 20.00 horas. 
 
Más información: 
SODEMASA. Oficina Central Huesca 
Paseo de las Autonomías (Pol. 25) bajos – 22004 Huesca 
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Campaña de primavera en el Centro de Interpretación del Galacho de Juslibol 
 
Hasta el 30 de junio se desarrolla la campaña educativa de primavera que organiza el Gabinete de 
Educación Ambiental del Ayuntamiento de Zaragoza desde el Centro de Visitantes del Galacho 
de Juslibol. Este centro de interpretación ambiental permanecerá abierto todos los días con su 
exposición permanente y el aula de la maqueta del espacio natural. También estará en marcha el tren El 
Carrizal que, con salidas cada 60 minutos, une el barrio del Actur (avenida María Zambrano, frente a la 
gasolinera) con el área del galacho. El horario de visitas al Centro de Visitantes durante el mes junio es: 
sábados, domingos y festivos por las mañanas (de 10.30 a 13.00 horas) y por las tardes (de 16.30 a 
20.30 horas). De lunes a viernes, solo por las mañanas de 10.30 a 13.30 horas. Exponemos a 
continuación las actividades de primavera previstas hasta final de junio.  
 
Fecha Actividad  
Sábados, domingos y 
festivos  
 
Itinerarios guiados gratuitos de 40 minutos por el galacho y su 
entorno (Tres itinerarios: los sotos, la estepa y el paisaje del agua). 
Necesidad de solicitud previa llamando a los teléfonos 650 576 526 y 667 
699 725. Grupos de un mínimo de diez personas. 
De lunes a sábado 
 
Itinerarios para adultos de hasta cuatro horas de duración con 
monitor contratado (para grupos de hasta 30 personas). 
Necesidad de solicitud previa llamando al teléfono 976 724 241. 
Mayo-junio 
 
VII Concurso fotográfico del Galacho de Juslibol. 
Tema: las crecidas del Ebro en el área del Galacho de Juslibol. 




“Año internacional del Voluntariado: experiencia en el galacho”. 
Días y horario de 
apertura del Centro 
Audiovisual “25 años en el Galacho de Juslibol”. 
Proyección de 20 minutos sobre la gestión, educación y conservación en 
este espacio natural protegido. 
Abril-julio 
Septiembre-noviembre 
XII turno de voluntariado ambiental en el Galacho de Juslibol. 
Necesidad de inscripción en la web www.zaragoza.es o llamando al teléfono 
976 724 241. 
 
Más información: 
Ayuntamiento de Zaragoza. Gabinete de Educación Ambiental 
C/ Casa Jiménez, 5 - 50004 Zaragoza (de lunes a viernes: 8,00 h. a 15,00 h.) 




El grupo de trabajo “El Río que nos une” presenta su programa ambiental 2011 
 
El pasado mes de mayo se presentó en la sede de la Comarca de Calatayud el Programa de Difusión 
Ambiental y Cultural para el año 2011 del Grupo de Trabajo “El Río que nos une”. Promovida 
por las instituciones locales de la comarca y por la Asociación Cultural Carrabilla esta iniciativa 
pretende impulsar el medio ambiente, el desarrollo rural y la participación ciudadana en el valle del río 
Manubles. Reseñamos a continuación las actividades programadas para los próximos meses. 
 
Fecha Actividad Localidad 
11 de junio Jornada sobre la flora de media montaña en el Alto 
Manubles y la Bigornia 
Torrelapaja (Zaragoza) 
29 de julio V Abrazo al Río Manubles Todos los municipios de 
la cuenca del Manubles 
20 de agosto Jornada - Introducción al mundo del bosque mediterráneo Ateca (Zaragoza) 
 
Más información: 
Asociación Cultual Carrabillla 
Tel: 626 216 933 
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Talleres para niños en el CIAR La Alfranca durante los domingos del mes de junio 
 
El Centro de Interpretación de la Agricultura y el Regadío (CIAR) sigue organizando, además de 
sus visitas guiadas habituales, una serie de actividades de fin de semana especialmente dirigidas a los 
niños. Para el mes de junio tiene previsto realizar los siguientes talleres. 
 
Fecha Actividad Destinatarios 
Domingo, 5 de junio Taller de construcción de Palos de Lluvia Niños de 6 a 12 años 
Domingo, 12 de junio Taller de Pintura Rupestre Niños de 4 a 12 años 
Domingo, 19 de junio Taller de Huerto Para toda la familia 
Domingo, 22 de junio Taller de Papiroflexia Niños de 6 a 12 años 
 
Los talleres tienen un precio de 4 € por persona y es preciso realizar una inscripción previa por correo 
electrónico para reservar la plaza. Cada domingo se imparten 2 sesiones del taller programado en 
horario de 11,00 a 12,30 horas y de 17,00 a 18,30 horas. 
 
Más información e inscripciones: 
Centro de Interpretación de la Agricultura y el Regadío (CIAR) 
Complejo CIAMA/LA ALFRANCA - 50195 Pastriz (Zaragoza) 




Actividades del grupo Ecologistas en Acción-Aragón para este verano 
 
El grupo de Ecologistas en Acción–Aragón anuncia la organización de varias actividades. 
 
Fecha Actividad Lugar 




Los riesgos nucleares después de 
Fukushima  
por Francisco Castejón 
Escuela Universitaria de Estudios 
Empresariales de Huesca 
(Entrada libre) 
Del 9 al 31 
de julio 
 
Marcha ciclista Vive el Ebro 
Bajada ciclista del Ebro desde el nacimiento 
hasta su desembocadura 
Fontibre - Delta del Ebro 
viveelebro@ecologistasenaccion.org 
 
Del 22 al 30 
de julio 
Campamento de Verano 
Para chicos y chicas de 14 a 17 años 
Sieso de Jaca (Huesca) 
 
Más información e inscripciones: 
Ecologistas en Acción-Aragón 
Tel: 976 39 84 57 
Web: www.ecologistasenaccion.org 
Correo E: ecologistas.zaragoza@pangea.org 
 
El CIAMA muestra una exposición fotográfica sobre la Red Natural de Aragón 
 
Hasta el 5 de junio está abierta al público en el espacio del Antiguo Convento de San Vicente de Paúl 
(Complejo CIAMA-La Alfranca de Pastriz) una muestra de 33 carteles que recogen las imágenes más 
sorprendentes y representativas de las publicadas en la colección de Guías comarcales de la Red 
Natural de Aragón. En estos 33 grandes paneles se recoge la diversidad de paisajes naturales, fauna, 
flora, árboles monumentales, espacios protegidos de Aragón y personajes vinculados al territorio que 
han sido protagonistas de esta colección. El horario de visita es los sábados y domingos de 10,30 a 




Avda. César Augusto, 14, 7º - 5004 Zaragoza 
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Utebo programa un ciclo de proyecciones de películas sobre medio ambiente 
 
Una selección de las mejores películas presentadas al FICMA (Festival Internacional de Cine de Medio 
Ambiente de Barcelona) puede verse estos meses en Utebo gracias al Ciclo de Cine Ambiental 
organizado por el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de esta localidad zaragozana. Las 
proyecciones son gratuitas y tendrán lugar los días 25, 27, 30 de mayo, 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 22, 29 de 
junio, 6, 13 y 20 de julio en los centros culturales Molino y María Moliner. El horario de las sesiones 
comienza a las 10,00 y a las 19,00 horas y van acompañadas de talleres ambientales para niños. El 
FICMA comenzó su andadura en 1993 y se ha celebrado ininterrumpidamente hasta la actualidad 
presentando anualmente películas muy interesantes con temáticas que unen la ecología con los temas 
sociales y provistas generalmente de un marcado carácter reivindicativo sobre el derecho humano a 
disfrutar de un medio ambiente de calidad. 
 
Más información, horarios y programa: 
Ayuntamiento de Utebo. Área de Medio Ambiente 
Avda. Zaragoza, 2 – 50180 UTEBO 
Tel: 976 77 01 11 
Correo E: ilaseo@ayto-utebo.es 
Web: http://www.facebook.com/pages/FICMA-en-Utebo/112045472210870 
 
Feria de la Energía en el Medio Rural en Fuentespalda (Teruel) 
 
Los días 25 y 26 de junio se organiza en la localidad de Fuentespalda (Teruel) la Feria de la Energía 
en el Medio Rural, un lugar de encuentro entre profesionales dedicados a la fabricación, distribución y 
venta de productos y servicios relacionados con el sector de las energías alternativas. Además de los 
espacios reservados a las entidades expositoras se han programado conferencias, demostraciones y 
vistas guiadas a una planta de biogás. También se entregarán durante este fin de semana los premios al 
“I Certamen Enrique Peña Belsa de cortometrajes sobre energías alternativas” que ha 
convocado el Ayuntamiento de Fuentespalda. 
 
Más información: 
Ayuntamiento de Fuentespalda • Feria de la Energía en el Medio Rural 
C/ Mayor, 13 – 44587 Fuentespalda (Teruel) 
Tel: 978 85 67 50 
Web: http://www.fuentespalda.com/fondespala/noticias.php 
Correo E: fondespala@telefonica.net 
 
Jornadas de puertas abiertas en el Centro de Urbanismo Sostenible de 
Valdespartera  
 
El Centro de Urbanismo Sostenible (CUS) del barrio de Valdespartera (Zaragoza) ha programado un 
programa de actividades especial para el periodo de las Fiestas de Valdespartera que se desarrollarán 
entre los días 10 y 12 de junio. Durante este periodo festivo la entrada al centro será gratuita y están 
previstos los siguientes actos. 
 
Fecha Actividad 
Sábado, 11 de junio 
De 11.30 a 13.30 
horas 
Taller “Relojes solares” 
Cocina solar “Cuscús en el CUS” 
Domingo, 12 de junio 
De 10.30 a 13.30 
horas 
Proyección del documental “Comprar, Tirar, Comprar” a las 10.30 horas 
Cocina Solar “Palomitada” de 11.30 a 12.00 horas 
Proyección del documental “Home” a las 12.00 horas 
 
Más información: 
Centro de Urbanismo Sostenible (CUS) 
Avda. Casablanca S/N - 50019 Zaragoza  
Tel: 976 95 35 07 
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Continúa la Campaña Ambiental del Ayuntamiento de Zaragoza en Parque Goya 
 
Promovida por la asociación vecinal “Parque Goya Pinta Verde” y el Gabinete de Educación 
Ambiental del Ayuntamiento de Zaragoza, desde principios de año se está desarrollando en este 
nuevo barrio de la ciudad la campaña de educación ambiental “Recortemos consumos de energía y 
agua. Cortemos con nuestros vertidos”. Entre otros actos ya celebrados, el pasado 28 de mayo se 
instaló en la Plaza de la Poesía el Piso Piloto de las prácticas ecológicas y sostenibles que sirvió de 
referencia a los vecinos y visitantes que quisieron aprender e incorporar buenas prácticas ambientales 
en sus domicilios. Hasta el momento ya se han comprometido con el seguimiento de esta campaña 60 
familias, 20 establecimientos comerciales, los 5 centros escolares del barrio, el Centro de Salud, la 
ludoteca y la parroquia. Anotamos las actividades programadas por esta campaña para el mes de junio. 
 
Fecha Actividad Lugar 
Miércoles, 1 de junio 
De 17.30 a 19.00 
horas 
Jornada de Puertas Abiertas con 
contenido ambiental 
Centro de Atención a 
Minusválidos Psíquicos 
(Avda. Acad. Gral. Militar, 53) 
Viernes, 3 de junio 
11.00 horas 
Mensajes por un aire limpio Actividad sincronizada en los 
Centros escolares del barrio  
Sábado, 4 de junio 
13.00 horas 
Almuerzo solar popular 
(Demostración de cocinas solares) 
Plaza de la Tauromaquia 
Jueves, 16 de junio 
19.00 horas 
Charla-taller 
La electricidad: el consumo en la 
vivienda y repercusiones ambientales 
CEE Jean Piaget  
(Avda. Majas de Goya, 12) 
 
Más información: 
Ayuntamiento de Zaragoza. Gabinete de Educación Ambiental 
C/ Casa Jiménez, 5 - 50004 Zaragoza (de lunes a viernes: 8,00 h. a 15,00 h.) 
Tel: 976 72 42 30 / 976 72 42 41  
Correo E: programaambiental@zaragoza.es 
Web: www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/ • Web: www.avparquegoya.es 
 
Convocados los Premios Félix de Azara de la DPH en su edición del año 2011 
 
Recordamos que la Diputación Provincial de Huesca ya ha convocado para el año 2011 una nueva 
edición de sus Premios, Becas de Investigación y Ayudas a la Edición en materia de medio 
ambiente. Además del galardón principal, denominado Félix de Azara en homenaje al célebre 
naturalista oscense, se establecen premios en siete categorías: escolar, medios de comunicación, 
entidades sin ánimo de lucro, empresas, fotografía, becas de investigación y ayudas a la edición. Los 
trabajos presentados tratarán sobre temas ambientales relacionados con la provincia de Huesca o con la 
figura de Félix de Azara y deberán haberse ejecutado a partir del 1 de noviembre de 2010 o durante el 
curso escolar 2010-2011. El plazo de presentación de solicitudes termina el 31 de octubre de 2011. 
 
Más información y bases del concurso: 
Diputación Provincial de Huesca – Área de Desarrollo y Turismo 
Porches de Galicia, 4 – 22071 Huesca 
Tel: 974 29 41 18 • Fax: 974 29 41 11 
Web: www.dphuesca.com/felixdeazara 
Correo E: dyc@dphuesca.es 
 




2 de junio 
 
Visita a la exposición: Vida oculta del agua 
Punto de encuentro: En la puerta de la U.N.E.D. de la plaza del Fuerte. 
8 de junio 
 
Recorrido urbano: Árboles de la ciudad de Calatayud 
Actividad dentro la Semana del Medio Ambiente organizada por el Ayto. de Calatayud. 
 
Más información e inscripciones: 
Ecologistas en Acción-Calatayud 
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XVI Jornadas de Economía Solidaria en Zaragoza 
 
Un año más se celebran las XVI Jornadas de Economía Solidaria que con el lema "Construyendo 
economía con otra mirada", que tendrán lugar los días 6, 7, 8 y 9 de junio en Zaragoza en el Centro 
Joaquín Roncal de Zaragoza. Este año además, en el marco de estas Jornadas tendrá lugar también la II 
Feria del Mercado Social de Aragón, que se celebra conjuntamente con el Mercadillo Calles Vivas 
organizado por la AVV Arrebato. Será el sábado 4 de junio en la Pza. San Bruno de Zaragoza. Todos los 
actos están organizados por la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS ARAGÓN) y cuentan 
con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza, Centro Joaquín Roncal, Oficina del PICH (Plan 






Evento “Pueblos e ideas en transición” en Borja (Zaragoza) 
 
Los días 1, 2 y 3 de julio tendrá lugar en Borja (Zaragoza) el evento "Pueblos e ideas en transición" 
un encuentro para "Mirar al pasado, revisar el presente, orientar al futuro", así como mostrar el valor y 
la fuerza de los anónimos, el vecindario. Dentro de este evento tendrá lugar el Festival AKI Moncayo, la 
Feria de productos y servicios ecológicos, de la zona y artesanos, diversas concentraciones y mesas 

























Agrupamos aquí las actividades y eventos que han tenido lugar en Aragón y no se han incluido en 
el boletín anterior, por llegar la convocatoria con poca antelación para su publicación en el boletín 
mensual correspondiente, pero que pensamos es de interés reseñar por si estimáis contactar con la 
entidad organizadora, solicitar los materiales y documentación, etc., así como por dejar constancia de la 
actividad. También se incluyen en ocasiones algunas actividades ya celebradas y reseñadas, con nuevos 
datos o informaciones adicionales a cuando se publicaron. 
 
Jornada sobre oportunidades de valorización de residuos en Zaragoza 
 
El día 26 de mayo se celebró en las instalaciones del Edificio I+D+I del Campus Río Ebro la jornada 
de trabajo denominada Oportunidades y tendencias en Medio Ambiente para realizar un 
intercambio de experiencias y poner en común diferentes líneas de trabajo entre investigadores y 
empresas que trabajan en el campo de la valorización de materiales procedentes de residuos. 
Organizada por TecnoEbro, esta jornada tuvo una primera parte de ponencias y exposiciones generales 
y una segunda parte en la que se formaron grupos de trabajo en torno a temáticas concretas como los 
biocombustibles de segunda generación, la reutilización de plásticos, la captura de CO2 o diversas 




C/ Mariano Esquilor s/n – 50018 Zaragoza 
Tel: 976 900 007 
Web: www.tecnoebro.com 
Correo E: info@tecnoebro.es 
 
Encuentro en Vitoria del Foro Joven: Ríos para vivirlos 
 
Si en otras ocasiones fue Zaragoza el lugar de reunión, esta primavera ha sido Vitoria la ciudad que 
acogió el día 19 de mayo el encuentro anual del Foro Joven: Ríos para vivirlos. Más de 300 
estudiantes del País Vasco, Cantabria, La Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña se reunieron para 
representar a sus centros de enseñanza y poner en común los trabajos realizados durante todo el año en 
torno al lema de este curso “Convivir con el río y no contra el río: las crecidas en la Cuenca del 
Ebro”. Este proyecto educativo impulsado desde 2008 por la Fundación Nueva Cultura del Agua con 
el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza ha contado este año con la participación de 20 profesores y 
747 alumnos de 15 centros escolares aragoneses. 
Más información: 
Ayuntamiento de Zaragoza. Gabinete de Educación Ambiental 
C/ Casa Jiménez, 5 - 50004 Zaragoza (de lunes a viernes: 8,00 h. a 15,00 h.) 
Tel: 976 72 42 30 / 976 72 42 41  
Web: www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/ 
 
Entregado un Premio Nacional para alumnos del IES Zaurín de Ateca (Zaragoza) 
 
La Secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, entregó en Madrid el pasado 20 de mayo el 
Primer Premio Nacional en la Categoría Periodística de la Campaña Escolar de Prevención de 
Incendios Forestales a los alumnos y alumnas de la Escuela de Naturalistas del IES Zaurín de 
Ateca. Estos estudiantes presentaron al concurso un cuidado boletín ambiental dirigido a todo tipo de 
público llamado Bosques, biblioteca de la naturaleza en el que daban a conocer los valores de las 
formaciones forestales más próximas a su entorno, como los sabinares de Sisamón o los robledales del 
Alto Manubles. Esta convocatoria ha sido promovida por la Dirección General de Medio Natural y 
Política Forestal del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino. ¡Enhorabuena! 
Más información: 
I.E.S. Zaurín 
Paseo Manubles, 6 - 50200  Ateca (Zaragoza)  
Tel: 976 842 110 / 626 21 69 33 
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Celebrado un curso Erasmus itinerante por los Espacios Naturales de Aragón 
 
El Campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza y el Instituto Pirenaico de Ecología de Jaca 
han coordinado del 17 al 29 de mayo El mayor gradiente medioambiental de Europa, un Curso 
Intensivo Erasmus sobre gestión sostenible del territorio en el que han participado 17 universidades y 
centros de investigación de 7 países europeos. Durante estos días 50 profesores y estudiantes de 
Ingeniería Agrícola o Ciencias Ambientales de Aragón, Austria, Italia, Estonia, Hungría, Eslovaquia y 
Portugal han recorrido el Bajo Cinca, los Monegros, las Bardenas Reales, el Moncayo, la Sierra de Loarre 
y buena parte del Pirineo Aragonés para conocer sobre el terreno los valores naturales y las alternativas 
de uso sostenible de los variados ecosistemas que alberga nuestra Comunidad. 
 
Más información: 
Universidad de Zaragoza 
Web: http://unizar.es/actualidad/ 
 
Presentados en nuestra comunidad nuevos recursos de contenido ambiental 
 
El pasado mes de mayo el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón 
(CITA) publicó el libro “La cara amable de las malas hierbas. Usos alimenticios, medicinales y 
ornamentales de las plantas arvenses”. El texto describe en forma de ficha 90 especies vegetales 
consideradas habitualmente como malas hierbas, pero que también aportan beneficios para el ser 
humano y enriquecen la biodiversidad. Los cuatro autores del libro son investigadores del Grupo de 
Producción Vegetal Sostenible del CITA. 
 
Más información: 
CITA – Avda. Montañana, 930 – 50059 Zaragoza 
Tel: 976 716 300 
Web: www.cita-aragon.es 
Correo E: cita@aragon.es 
 
También se ha publicado el estudio “Escenario climático actual y situación hidrológica en 
Aragón”, encargado por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y dirigido 
por el Catedrático de la Universidad de Zaragoza José María Cuadrat. Los resultados muestran que en 
los últimos 30 años las temperaturas de Aragón han sido hasta dos grados más cálidas que en las tres 
décadas anteriores y que el excedente de precipitación (reservas hídricas) ha sido un 21% inferior al 
periodo 1950-1980. 
 
Por otra parte, ya está disponible en la página web del Departamento de Medio Ambiente del 
Gobierno de Aragón la Calculadora de emisiones de CO2 en línea, una herramienta que permite al 
usuario interesado cuantificar de una manera sencilla las emisiones derivadas de sus consumos 
domésticos (transporte, electricidad, calefacción…) e incluye además recomendaciones para reducir 
estas emisiones adoptando unas sencillas buenas prácticas. Puede accederse directamente a esta 
calculadora on line de la citada página desde la dirección 
http://calcarbono.servicios4.aragon.es/index.html 
 
Reconocimiento de Naciones Unidas a un proyecto del Grupo ADOCRIN 
 
El proyecto ADOCRIN y el círculo virtuoso del territorio ha sido seleccionado como Buena Práctica 
en el VIII Concurso de Naciones Unidas 2010 sobre Buenas Prácticas para mejorar las 
condiciones de vida otorgado recientemente en Dubai. Otros premios internacionales han reconocido 
anteriormente la trayectoria del Grupo Adocrín que se ha distinguido desde el año 1985 por iniciativas 
de desarrollo rural en los campos de la ganadería ecológica, la gastronomía de proximidad, el 




Avda. Goya, 52 - 50.693 – Torres de Berrellén (Zaragoza) 
Tel: 699 922 216 
Web: www.adrocrin.es 
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Fondo Natural impartió un curso sobre Voluntariado Ambiental en Zaragoza 
 
Los días 20, 21 y 28 de mayo la organización Fondo Natural, en colaboración con la Coordinadora 
Aragonesa de Voluntariado, impartió en las instalaciones del Centro Joaquín Roncal de Zaragoza un 
Curso sobre Voluntariado Ambiental. Este curso eminentemente práctico se ha enfocado a la 
participación en proyectos de restauración ecológica de ríos y riberas e incluyó dos sesiones en el aula y 
2 salidas de campo para realizar trabajos de voluntariado en las riberas del río Gállego a su paso por el 
término municipal de Zaragoza. Además, Fondo Natural ha presentado también en Zaragoza, con el 
patrocinio de IberCaja, la 2ª edición del programa de Educación Ambiental Naturaleza para todos 
que se desarrollará durante los meses de verano. Este programa consta de talleres y visitas colectivas a 
zonas verdes y espacios periurbanos como recurso para una intervención socioeducativa enfocada 




Asociación Fondo Natural. Apartado de correos 11.015 - 50.080 Zaragoza 
Tel: 976 274 988 – 675 94 64 68 
Web: www.fondonatural.org 
Correo E: fondonatural@yahoo.es 
 
Celebrada la I Reunión sobre el rebeco cantábrico y el sarrio pirenaico en Benasque 
 
Los días 19 y 20 de mayo se celebraron en la localidad de Benasque (Huesca) las primeras jornadas 
técnicas sobre el género Rupicapra que reunió a expertos europeos ocupados actualmente en la 
investigación biológica, censos, problemáticas y gestión de las poblaciones existentes de rebeco en la 
Cordillera Cantábrica, sarrio en Los Pirineos y gamuza en el arco alpino. Este encuentro estuvo 
organizado por la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza y contó con el apoyo del 





Jornadas medioambientales en Tarazona para observar a las cigüeñas 
 
El Servicio de Medio Ambiente y Patrimonio Rural del Ayuntamiento de Tarazona programó los 
pasados días 27 y 28 de mayo dos jornadas denominadas “Conoce a tus vecinas las cigüeñas”. 
Tanto los alumnos de los centros escolares como el público en general han podido realizar una ruta 
guiada partiendo de la Plaza de San Francisco para observar con prismáticos desde los emplazamientos 




Ayuntamiento de Tarazona. Sección de Medio Ambiente y Patrimonio Rural 
Tel: 976 19 91 10 (ext. 203) 
Correo E: monitormedioambiental@tarazona.es 
Web: www.tarazona.org 
 
Celebradas dos actividades ambientales en el CEA-ÍTACA de Andorra 
El día 25 de mayo se celebró en las instalaciones del CEA-ÍTACA de Andorra un taller de fabricación 
de pasta fresca ecológica impartido por cocineros del restaurante El Morral de la Ojinegra de Alloza 
(Teruel) y realizado con materias primas 100% procedentes de cultivos de agricultura ecológica. El día 
26 de mayo se presentó en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de Andorra el libro “Juny, el 
enebro singular” dentro de las actividades de la XVIII Feria del Libro. Esta novedad editorial se 




Centro de Estudios Ambientales CEA-ÍTACA. Avda. Teruel, 26 – 44 500 Andorra (Teruel) 
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Puedes encontrar más información sobre la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA 
en la página Web del Gobierno de Aragón <http://www.aragon.es>, accediendo por la ruta > 
Departamentos y Organismos Públicos > Medio Ambiente > Educación y Sensibilización > Estrategia 
Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA. Para cualquier duda, sugerencia o petición de información 
puedes dirigirte a esta dirección electrónica: <earea@aragon.es>. Boletines anteriores, en formato pdf, 
en esa misma dirección. También puedes ponerte en contacto en la siguiente dirección postal y en los 




Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Edif. Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 - 50071 Zaragoza 
Tel: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 36 


















Este boletín contiene información de interés sobre la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA y las entidades adheridas. Para 
cualquier problema de recepción o para cualquier cuestión relacionada con el envío y recepción contacte con nosotros en earea@aragon.es. 
Agradecemos a todas las personas y entidades que han proporcionado noticias para el boletín su apoyo a la EÁREA. Zaragoza, junio de 
2011. 
 
El Departamento de Medio Ambiente garantiza la privacidad y confidencialidad de los datos de carácter personal y manifiesta su 
compromiso de cumplimiento con la normativa establecida en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal y el R.D. 1720/2007 que la desarrolla. En el caso de que usted no sea destinatario de este mensaje, agradeceremos lo 
comunique al remitente. 
